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»PLÜSS FALVÉDÖ (243 Ft)« * 
rruÍHodilt felütés 
- Ti A! egy lé..«a sajtharang alatt...drótból..,kö 
r,é duggatva meg agyag; l e l e t , vagy mi...és 
a zsugorításban eltűnt a lovas,híre sem maradt 
/ talán az e l t é v e d t Hatalmas Szemű szól 
hatna róla... / 
hurwndik felütés 
- különösen a fényképek tetszettek neki; ahogy í 
gy visszaemlékszem Vagy kevés fény volt Vagy 
sok sötét, de! semmiképp sem elegendő v a 1 a 
m i, s így nem kerülhettük el a Félreértések É 
jszakáját, mikor egy fedél alatt maradtunk a "h 
olttesttel és 1952-ről meg 1956-ról beszélgett 
ünk, pedig röhögnivaló, de mindkét gyorsfényké 
p 19&4-ben készült /Törökszentmiklós? Mezőtúr? 
i / és csak annyi történt, hogy valamelyik marha 
nem tudta bevenni a kanyart a kanyart 
- biztosan három tonna kloroformot izzadtak az 
útra szegény Egyszarvúak - mondtad 
de erre már nem figyeltem, mert ekkor, mert ek 
kor gördült b e a V í g o p e r a közénk 
ötödik felütés 
- általában téntával rajzol és nem nagyon radíro 
z közben 
ez a "néhányvonalas1- technika meg is kívánja a 
biztos kezet a biztos szemet, hogy aztán a "ha 
tvanasévek-fotel-lábú" kedves kis EB gabalyogj 
* részletek az audmax.-ban április 11-én 







n előttünk mxr, Télapóként aseljük szeretett va 
rosunk utcáit aztán a biciklik: varázs-b. 
és 1 etárun.aatott-b. háromkerekű-b. és oszlophoz 
szorult-b. meg fcukknnó-halál-ogykerekv-b. az 
tón raivan? mi van? n, TÁRa/TArtTí KÜAII a tárgy tart 
ókban a vödrökben a puttonyokban n láda 
kban a csomagokban a bőröndökben n kabin 
okban és mi van? mi van? az ikibKK'PARTÓXBAi'j az 
embertartókban a börtönökben arénákban a 
kastélyokban medencékben mozikban a men 
helyeken a zuhanyzókban ágyakban 
és hogyan esnek a szerelmes szép szavak: "dr 
ága Hamlet, mekkora! pofája van anyádnak, mekk 
ora! ló-sárga fogai, egyetlen virágom" vagy: " 
sörivó karmos kutya.lettem érted drágám, de a 
többi nem járt jobban" hogyan esik mindez a n 
epperek, élsportolók, bányászok, autosüldözők, 
bálozok, janik, varázslók, kéjencek szájából ? 
és van tartalék is a tempera-tánc-pieta pl, sz 
inek is vannak nem csak kék nem csak egészen k 
ék szinek is vannak szinek is 
1ÍÉR K É K 
hatodik felütés 
- hány lába hiányzik? hány keze? hány szál haja? 
hány méter bele? hány körme? hány négyzetméter 
bőre? hány ujja? hány szeme? 
és hány orra van? hány 3zive? hány mája? hány 
]épe? hány veséje? hány méhe? hány gyomra? hán 
y GYOMRA? 
V Á R J A A T Á N C KAR!!!!! várja 
-124-
hetedik felütés 
- engedjék meg, hogy közös imára szólítsak fel! 
gondoljanak az Egyesült Államokra 
az Egyesült Allor,lókban Miamira 
Miamiben Alberto Mesere 
Alberto Kese kezében egy levágott női 
fejre 
gondoljanak a délelőttre 
gondoljanak a fényre 
huszonhárom évre 
Miamiben a meztelen Alberto Mesere 
Alberto Mese száján a kiáltásra 
MEGÖLTEM ŐT! AZ ÖRDÖG VOLT! 
gondoljanak az utcára 
egyetlen nőre 
imádkozzanak! a kiállítást megnyitom... 
